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En la presente tesis titulada: “UTILIZACIÓN DE AZÚCAR EN EL PROCESO DE 
DESORCIÓN DE ORO ADHERIDO AL CARBÓN ACTIVADO PARA SU 
EXTRACCIÓN ECOLÓGICA EN LA PLANTA DE BENEFICIO GEMLAB”, cuyo 
objetivo general fue evaluar si el azúcar puede sustituir las funciones del Cianuro 
en el proceso final de recuperación de oro (desorción) en dicha planta, haciendo 
de su proceso uno menos contaminante; evaluando así la cantidad necesaria de 
azúcar para poder sustituir las funciones del Cianuro de sodio y así mismo 
obteniendo la mejor eficiencia en el proceso de recuperación de oro. Estudio de 
tipo aplicativo y experimental con un enfoque cuantitativo; para lo cual se trabajó 
dos variables tales como concentración de oro y concentración de azúcar ante 
regulación del pH para extraer Au. Se trabajó con una muestra de 250 gramos de 
carbón activado para el ensayo piloto, con una ley inicial de 2.7gr/Kgcarbón que al 
ser calentada con los insumos detallados en la presente tesis y a una temperatura 
estándar  se obtuvo como resultado la remoción parcial de 42.9% del material 
adherido al carbón activado.  
Sin embargo posterior al ensayo piloto se hizo 0 ensayos con diferentes 
concentraciones de azúcar dando como el más óptimo una remoción de 77%, a 






















In this thesis entitled: "USING SUGAR IN Desorption GOLD BONDED TO COAL 
ON PROCESS FOR ECOLOGICAL EXTRACTION PLANT BENEFIT GEMLAB" 
whose overall objective was to assess whether sugar can replace the functions of 
cyanide in the process final gold recovery (desorption) in the plant, making the 
process cleaner one; and evaluating the amount of sugar required to replace the 
functions of sodium cyanide and likewise obtaining the best efficiency in the gold 
recovery process. Study and experimental application with a quantitative 
approach; to which two variables such as concentration worked gold and sugar 
concentration at pH regulation to extract Au. We worked with a sample of 250 
grams of activated carbon for the pilot test, with an initial law 2.7gr / Kgcarbón that 
when heated with detailed in this thesis and inputs a standard temperature was 
obtained as a result of the partial removal of 42.9 % of the material attached to the 
activated carbon.  
 
However after the test pilot trials took 0 Different Concentrations of Sugar Giving 
As the optimum A Removal of 77%, although the most consistent Were Repeats 
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